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Neix la primera societat mixta d’habitatge de lloguer
assequible d’Espanya per construir 4.500 pisos a l’Àrea
Metropolitana i a la ciutat de Barcelona
La primera fase consisteix en la construcció de 640 habitatges a Barcelona, Sant Boi de
Llobregat, Montgat i Sant Adrià de Besòs 
 
Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) està participada per l’AMB (25 %), l’Ajuntament de
Barcelona (25 %) i la unió de les privades Cevasa i Neinor (50 %)
Aquest divendres 5 de novembre, l’operador d’habitatge de lloguer assequible Habitatge Metròpolis Barcelona
(HMB) ha formalitzat l’ampliació de capital necessària per engegar el projecte de construcció de 4.500 habitatges
a l’àrea metropolitana de Barcelona (la mitat a la ciutat de Barcelona i l’altra mitat a la resta de la metròpolis) en





La totalitat dels 4.500 habitatges seran de lloguer permanent, de manera que la inversió realitzada repercutirà en
consolidar indefinidament l’ampliació del parc d’habitatge assequible a l’àrea metropolitana i la ciutat de
Barcelona.
  
Aquesta ampliació de capital ha consistit en l’aportació de 6 milions d’euros en forma de sòl i efectiu per part de
l’AMB, 6 milions més en efectiu per part de l’Ajuntament de Barcelona i 12 milions en efectiu per part de NICRent
Residencial, societat creada per les companyies privades Cevasa i Neinor.
  
La consecució del projecte es preveu que es farà en quatre fases, que es materialitzaran en diferents augments
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